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Abstract
The curriculum is the starting point of education. Educational activities are developed based on the 
curriculum. There is no solid curriculum model for kindergarten education.
Therefore, it is necessary to create a curriculum model which ensure educational plans and practices.  
①　Intended for the kindergarten education period(3years old－5years old）
②　The curriculum is composed of the desired child image, educational aims, objectives and contents, 
instruction contents according to age, childcare events, and cooperation with families, elementary schools, and 
communities
③　Show all possible goals and content
④　The aims and contents are organized based on the aim and contents of the five areas of the 
kindergarten education guidelines.
⑤　Shows the relationship between the content and the three qualities and  / abilities and expected 10 
items which are listed kindergarten education guidelines. 
⑥　Aims and contents should be balanced between areas and contents within areas so that there is no 
big bias
An organized kindergarten curriculum model were presented with some omitted
